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Les ultimes lletres 
En el desert 
del viure 
Somien els homes 
ser móns virtuals? 
SALA, Toni. 
Rodalies. 
(Preini S.iutjoan, 2004). 
Edicions 62. Barcelona, 2004. 
140 pagines. 
El prolífic escriptor Toni Sala (Sant Feliu de Guíxols, 
1969), creador de relats breus de gran riquesa formal i 
imaginaciü {Bones noticies, 2001), i que també ha sabut 
i]itroduir-se en el terreny de Téxit de vendes, amb la 
narració despullada de les seves fites i derrotes com a pro-
fessor {PcliUi crónica el'uu professor a sccwjíí^ria, 2001), cns 
ofereix en la seva segona novel-la, guanyadora del prenii 
Sant Joan 2004, un esguard vers la quotidianitat i el desig 
de fúgida que nía dins qualsevol ésser huma. 
Som en un paratge emi. La consciéncia abatuda del 
protagonista, amo d'un bar a prop de Testació de roda-
lies. La seva propia mediocritat. La seva feina. La seva 
relarió de parella. Tot rudla d'una forma insatisfactória i 
previsible. Dins aquest territori quotidiá es gesta el canvi, 
i'intent de recomenfar. 
Explicat en tercera persona, pero tenyit d'un esguard 
subjectivista proper al del propietari del bar, contem-
plen!, astorats, la seva fúgida en un tren, cercant qui sap 
que. Se'ns donen pocs referents per acoUir els personatges 
d'aquesta petita novel-la. El paisatge, les relacions, les 
noves coneixences, tot és tenyit d'una auréola de somni, 
potser de malson. La natura, descrita amb cura, es desvin-
cula d'un territori concret i els avatars d'aquest prófug 
esdevenen un retrat cru de la naturalesa humana. Del seu 
afany de lucre i també de Ilibertat. 
En aquest món és impossible ser feli?? Aixó sembla 
etzibar-nos Fautor, dins una historia fatalista on es des-
cabdellen les ensopides aparicions televisivos deis polítics, 
el món de l'art i la reivindicació d'una altra realitat, per-
sonificada en la figura del vcll que, com un emiitá sorgit 
d'un sonmi de Buñuel, resisteix l'cspeculació immobilia-
ria i les segones residencies que tot ho cnvaeixen, amb el 
seu xai inseparable. En el desert del viure batega un cor, 
aniarat de fredor, i que no deixa indiferent el lector. 
BURGAS, Ángel. 
M.A.X, 
{Premi Joaquim Ruyra, 2003). 
La Galera. Barcelona, 2003. 
221 pagines. 
Hi ha qui diu que el destí de l'home i la dona és fiísio-
nar-sc amb la máquina. El figuerenc Ángel Burgas (1965) 
concep una idea semblant, mereixedora del Joaquim 
Ruyra de Narrativa 2003, un món on els joves recreen 
epoques passades o futures en les seves consoles i juguen 
a viure altres realitats. Ja imaginen el perill: restar engan-
xat en aquest univers virtual, on la vida es converteix en 
joc i el joc és la vida. 
Es aquesta ambivalencia, aquesta dualitat entre alio que 
llegeLxes i alió que suggereix la lectura, que fe de M.A~X. 
molt mes que una obra per a adolescencs. Transcendeix el 
genere, mes o menys aventurer, niés o menys iniciátic, per 
esdevenir un bon Ilibre per a adults. Tal i com van fer abans 
autors tidlats, superficialment, de ciéncia-ficcíó, com Boulte 
o Dick o, en el teneny infantil, Lewis Canoll. M.A.X. és 
Tordinador que genera realitats altematives, i els dos protago-
nistes, en Max i l'Aleix, dos nois empordanesos del 2054, 
hauran de descobrir qué s'amaga darrera l'aparició d'una serie 
d'ancians despulláis a les platges de Roses i Sant Pere Pesca-
dor, si fií no &, en la nostra época. Aquest escapisme virtual 
no camufla una realitat inquietuit, un món fiítur on els roda-
móns viuen en barraques precáries de cartrons en el pare o 
protegits ais portáis, on les fiíites radioactives posen en perill 
els escolars i aquests van a escoles defensades per cúpules 
anticontaminació. Les parelles gais teñen la mateixa aparenta 
física, gracies a la cirurgia; les famtlies son desestructiirades, i 
el dialeg i Tescalfor de la Dar son anccdotes del passat. Tot i 
aquest ambient, que podria ser enutjós, insuportable, la tro-
baila mes gran de Burgas, un deis valors niés potents i 
iiioderns de la nostra narrativa, és trobar cmoció i sentinrent; 
fins i tot en una distópia tan crua i descamada. El figuerenc fe 
de la seva capacitat metafórica empeltada a una prosa sense 
efectismes i d'aquesta proximitat ai món juvenil que coneix 
tan bé dos deis seus grans valors. Foques vegades un Ilibre 
d'adolescents resisteix l'esguard de l'adult. Aquesta n'és una. 
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